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ところ、ステージ分類、 T分類、 N分類、 M分類は癌の進展に伴いVCAN発現が充進することが
確認された。結腸癌 Stagell.m症例での多変量解析では無再発生存期間に関して、 VCAN発現
(HR8.98，P=O.004)及びリンパ節転移の有無 (HR3.58，P=O.008)が統計学的有意差のある独立予
後因子として示された。大腸癌の、特に結腸癌間質における VCAN発現が予後予測ノ〈イオマーカ
ーになり得る可能性が示唆された。
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